




（平成 18年 9月 13日受理）
Über“Die Serapions-Bru?der”von E.T.A.Hoffmann
























































































































































































































































































































































































1)Roland Heine, Transzendentalpoesie. Studien zu Friedrich Schlegel, Novalis u. E.T.A.Hoffmann. Bonn 1974.
S.100.
2)Novalis,Schriften.Erster Band,Das dichterische Werk.Hg.von Paul Kluckhohn（十）u.Richard Samuel unter
 
Mitarbeit von Heinz Ritter u.Gerhard Schulz,Revidiert von Richard Samuel.Stuttgart 1977.S.196.ただし、原
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